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Проблему защиты прав человека и гражданина в условиях режима 
чрезвычайной ситуации можно на-
звать одной из самых актуальных и 
злободневных проблем в Российской 
Федерации. Во многих субъектах 
Российской Федерации в условиях ре-
жима чрезвычайной ситуации проис-
ходят широкомасштабные нарушения 
прав граждан. Неуважение к закону, 
пренебрежительное отношение к пра-
вам и законным интересам граждан, 
особенно со стороны должностных 
лиц органов государственной власти, 
отрицательно сказываются на состоя-
нии общества в целом, вызывают не-
доверие российских граждан к власти. 
Защита прав граждан в услови-
ях режима чрезвычайной ситуации 
регламентирована международными 
правовыми актами, Конституцией 
Российской Федерации, законами и 
подзаконными актами Российской 
Федерации и её субъектов. При этом 
региональное законодательство разви-
вается с разной степенью интенсивно-
сти. Из-за этого вопросы, подлежащие 
регулированию в силу требований 
федеральных законов, субъектами 
Российской Федерации не всегда ре-
шаются своевременно.
При этом Федеральный закон «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» закрепил право 
граждан на возмещение ущерба, причи-
ненного здоровью и имуществу граждан 
вследствие чрезвычайных ситуаций, 
однако не определил формы и размеры 
возмещения, а глава 8 «Международные 
договоры Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» состоит 
из одной статьи, не раскрывающей во-
просы об отношениях между органа-
ми управления, силами и средствами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, орга-
низаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций с международными партнерами, 
не содержит предмет международных 
отношений; в нормативных актах фе-
дерального и регионального уровня от-
сутствует перечень конкретных мер по 
оказанию помощи семьям погибших 
и пострадавшим от чрезвычайных си-
туаций. Законодательство субъектов, 
зачастую, не содержит актов «О своев-
ременном оповещении в случае чрез-
вычайных ситуаций», как, например, в 
Крымске, не содержит региональных 
законов «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», как, 
например, в Ставропольском крае либо 
имеет региональные законы «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера», которые не отличаются 
информативностью, как, например За-
кон Республики Алтай «О защите насе-
ления и территории Республики Алтай 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» включает 
лишь преамбулу и общих 5-ть статей1.
Кроме того, законодательно не 
установлена ответственность за нару-
шение прав граждан в сфере чрезвы-
чайных ситуаций.
Анализ вопросов защиты прав 
граждан в условиях режима чрезвы-
чайной ситуации свидетельствует о 
наличии следующих проблем:
1) При судебной защите:
- для обращения с жалобой в суд 
по поводу неправомерных экологи-
чески значимых действий необходи-
мо обладать определенным багажом 
правовых и экологических знаний. 
Подавляющее большинство россий-
ских граждан таких знаний не имеют 
и поэтому чаще всего не могут аргу-
ментировано обосновать свою пози-
цию в суде и доказать свои требова-
ния. Положительный исход судебных 
дел во многом объясняется тем, что 
интересы граждан в судах представ-
ляли общественные экологические 
организации. Их представители, обла-
дая специализированными знаниями, 
смогли оказать гражданам квалифици-
рованную юридическую помощь и за-
щитить в суде их нарушенные права.
- в судебной практике по делам 
о возмещении экологического вреда 
возникают проблемы в установлении 
причинной связи между нанесенным 
вредом здоровью граждан и загрязне-
нием окружающей среды2.
Для решения этого вопроса целе-
сообразно внести соответствующие 
изменения в законодательство. Пред-
ставляется необходимо использовать 
имеющийся зарубежный опыт регули-
рования таких отношений. Так, в гер-
манском праве действует презумпция 
1  См.: О защите населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Закон Республики Алтай от 27.11.2012 N 63-РЗ // Звезда Алтая от 11.12.2012. N 285.
2 См.: Петров В.В. Окружающая среда и здоровье человека (три формы возмещения вреда здоровью) // Экологическое право. 
2002. № 1. С. 15.
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причинности, то есть, если по услови-
ям конкретного случая вред мог быть 
нанесен данным объектом, то счита-
ется, что вред нанесен именно этим 
объектом, а все сомнения толкуются в 
пользу потерпевшего.
2) При защите уполномоченными 
государственными органами – не вы-
полнение предусмотренных законом 
обязанностей по защите прав в усло-
виях чрезвычайных ситуаций в пол-
ном объеме.
Усилия органов государственной 
власти должны быть направлены и на 
разрешение и предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций, когда еще можно со-
хранить стабильность социального ор-
ганизма, избежать человеческих жертв
3) При защите негосударственны-
ми организациями – тревожит пробле-
ма подмены гражданского общества 
институтами государства. Принятые 
на уровне регионов концепции взаи-
модействия власти и негосударствен-
ных организаций не работают и фак-
тически остались на бумаге.
4) При защите общественными объ-
единениями – значительным пробелом 
правового регулирования является от-
сутствие Федерального закона «Об уча-
стии граждан Российской Федерации в 
обеспечении правопорядка». Данный 
Закон должен закрепить правовые ос-
новы и принципы участия граждан в 
обеспечении правопорядка; формы и 
содержание этой деятельности; права и 
обязанности членов объединений граж-
дан; их социальные и правовые гаран-
тии; контроль и надзор за этой деятель-
ностью и другие положения.
5) При защите посредствам адво-
катуры
- недостаток численности адвока-
тов;
- при масштабных чрезвычайных 
ситуациях возможность введения 
ограничения передвижения, въезда и 
выезда на территории чрезвычайной 
ситуации в исключительных случаях, 
связанных с необходимостью прове-
дения и обеспечения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, 
мобилизацию трудоспособного насе-
ления для проведения указанных ра-
бот наряду с иными гражданами.
Никакие нормы не освобождают 
адвокатов от исполнения указанных 
обязанностей; нарушение и повседнев-
ного уклада жизни адвокатов в силу 
объективно сложившихся угроз жизни, 
здоровью и имуществу как их, так и их 
близких и родственников. Это ослож-
няет деятельность института адвокату-
ры по защите прав граждан в условиях 
режима чрезвычайной ситуации, может 
привести к полному прекращению де-
ятельности института адвокатуры на 
территории субъекта чрезвычайной си-
туации.
6) В условиях чрезвычайной ситу-
ации зачастую отсутствует необходи-
мые взаимодействия и координация 
органов государственной власти и 
негосударственных органов, органи-
заций и объединений в условиях чрез-
вычайных ситуаций.
Представляется, что для разреше-
ния сложившейся ситуации необходи-
мо:
1) Разработать и законодательно 
закрепить чёткий механизм защиты 
прав человека и гражданина в усло-
виях режима чрезвычайной ситуации;
2) Принять федеральный закон «Об 
участии граждан Российской Федера-
ции в обеспечении правопорядка»;
3) Развивать взаимодействие упол-
номоченных органов государственной 
власти и негосударственных органов в 
области защиты прав граждан в усло-
виях режима чрезвычайной ситуации;
4) Повышать правовую грамотность 
населения Российской Федерации в во-
просах  защиты нарушенных прав в 
условиях режима чрезвычайной ситуа-
ции, начиная с детсадовского возраста;
5) Устранить законодательные 
пробелы в региональном законода-
тельстве;
6) Главу 8  «Международные до-
говоры Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» Феде-
рального закона «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» дополнить статьями 29.1 
«Субъекты, уполномоченные решать 
вопросы в международно-правовых 
отношениях» и 29.2 «Предмет между-
народно-правовой деятельности»;
7) Законодательно закрепить от-
ветственность органов и должност-
ных лиц в случае нарушения прав 
граждан в условиях режима чрезвы-
чайной ситуации;
8) Установить формы и размеры 
возмещения ущерба, полученного в 
результате чрезвычайной ситуации.
Государство должно принять исчер-
пывающие меры для разработки защи-
ты прав человека и гражданина в усло-
виях режима чрезвычайной ситуации. 
Полагаю, что законодательное за-
крепления указанных выше положе-
ний будет способствовать:
- повышению правовой грамот-
ности населения в вопросах защиты 
прав в условиях режима чрезвычай-
ной ситуации;
- гарантированию возмещения 
ущерба, полученного в результате 
чрезвычайной ситуации;
- устранению пробелов в законо-
дательстве Российской Федерации и 
её субъектов;
- повышению качества защиты 
прав человека и гражданина в усло-
виях режима чрезвычайной ситуации;
- улучшению координации и взаи-
модействия уполномоченных органов 
государственной власти и негосудар-
ственных органов в области защиты 
прав граждан в условиях режима чрез-
вычайной ситуации;
- сохранению (спасению) жизней 
большему числу людей в условиях ре-
жима чрезвычайной ситуации; 
- развитию гражданского общества.
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